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Report of the first meeting of the imGoats Innovation Platform (IP) in Inhassoro, Mozambique 
1. Introduction 
The goal of the “Small ruminant value chains as platforms for reducing poverty and  increasing 
food  security  in  dryland  areas  of  India  and  Mozambique  (imGoats)”  project  is  to  increase 
incomes and food security in a sustainable manner by enhancing pro‐poor small ruminant value 
chains  in  India  and  Mozambique.  The  project  proposes  to  transform  goat  production  and 
marketing from the current ad hoc, risky, informal activity to a sound and profitable enterprise 
and model  that  taps  into a growing market,  largely controlled by and benefiting women and 
other disadvantaged and vulnerable groups; while preserving the natural resource base.  
 
The specific objectives of the project are two: 
(a)  to pilot sustainable and  replicable organizational and  technical models  to strengthen goat 
value chains in India and Mozambique that increase incomes, reduce vulnerability and enhance 
welfare amongst marginalized groups, including women; and  
(b)  to  document,  communicate  and  promote  appropriate  evidence‐based  model(s)  for 
sustainable, pro‐poor goat value chains.  
In addition  to goat keepers, beneficiaries will  include other goat value chain actors,  including 
small‐scale  traders,  input  and  service  providers.  The  project  is  following  innovation  systems 
approaches  within  a  value  chain  framework.  The  value  chain  models  will  be  implemented 
through the mechanisms of  innovation platforms and producer hubs, which will be comprised 
of multiple and diverse stakeholders. Innovation platforms (IPs) provide spaces for value chain 
actors  to  interact, communicate and act  to  improve performance of  the value chain and  the 
resulting benefits to the actors. They will also be the mechanism to stimulate joint action to test 
feasible  technical, organizational and  institutional  interventions  for  improving productivity of 
goats, their marketing and associated service delivery.  
 
Using an appropriate and focused Monitoring and Evaluation framework, the project will 
document the participatory approaches used, processes followed, outcomes generated and 
lessons learned to generate research evidence towards the development of goat value chain 
models that benefit the poor. Lessons learned and opportunities for scaling up and out will be 
communicated to policymakers and development practitioners. 
 
The project is being implemented by CARE in Mozambique, while the overall leadership and co‐
ordination of the project is done by the International Livestock Research Institute (ILRI).  
 
 
This report provides an account of the first meeting of the imGoats Innovation Platform formed 
in Inhassoro district of Mozambique, facilitated by CARE. The report also describes the 
preparatory activities undertaken by CARE and ILRI for establishing the platform and  organising 
the meeting.  
 
2. Preparatory activities  
The identification of key stakeholders in the goat value chain (VC) in Inhassoro has been 
undertaken in various phases. At a workshop held in Udaipur, India in February 2011 to develop 
the outcome mapping framework for the project, the CARE team brainstormed to identify the 
key stages and actors in the goat VC in the project area, from the community up to Provincial 
level. As part of a training course conducted in Maputo in March 2011 the same team, with the 
help of the Provincial Director of Provincial Livestock Services (SPP), disaggregated the VC and 
examined it in more detail and identified the value chain actors up to Inhambane Provincial 
level, which is currently the terminal market for goats from Inhassoro. Based on the 
information from the workshop, the Project Officer for imGOATS and the Deputy Project 
Manager for SEED project of CARE (who also leads the livestock related activities of CARE) 
visited all the actors (including community leaders, Presidents of Livestock groups, buyers, 
slaughters, restaurateurs and private investors in livestock and goats) to explain the project 
philosophy and methodology. A letter of invitation was then sent out to all the potential actors 
in the VC requesting that they participate in the first IP meeting. Those actors who indicated 
that they were unable to attend were requested to send a representative. If participants were 
unable to send representatives, they were personally visited again to elicit from them 
challenges that they encounter as key actors in the value chain and how they could engage with 
the innovation platform in future.   
The week before the meeting the ILRI country coordinator, with the CARE imGOATS team, 
visited various project sites in Inhassoro, including a private investor in Pande (Mr Andrew 
Engels) who was not able to attend the IP meeting and the community of Chimajane. The 
detailed planning for the meeting was undertaken during this week. 
3. The first meeting of the imGoats Innovation Platform in Inhassoro 
3.1 Introductory session of the meeting 
The first meeting of the imGoats Innovation Platform in Inhassoro was held on 26th May 2011 
from 9 AM to 2 PM in Seta complex in Inhassoro. The meeting was attended by 31 participants 
representing producers, group leaders, community leaders and chiefs of locality, community 
 
animal health workers (CAHW or promotores), retailer, buyers and consumers. Representatives 
of district and provincial veterinary services of the government (SDAE, SPP), Director of 
Agriculture at district level, CARE extension officers and CARE imGoats project and ILRI staff also 
participated. Of these, 25 were men and the rest were women. The list of participants and their 
contacts are provided in Annex 1. 
The detailed schedule followed for the meeting is presented in Annex 2. The meeting was 
facilitated by Amosse Maheme and Roberto Cassiano. The language of the meeting was Chitsua 
and Portuguese. Amosse acted as the translator. 
Roberto Cassiano of CARE welcomed the participants and introduced the objectives of the 
meeting. He briefly explained the objective of the meeting, as being the establishment of an 
interest group involved in goat rearing and marketing in Inhambane province, Inhassoro district 
in particular, to work together to develop goat rearing as a viable and sustainable enterprise.  
 
This was followed by introduction of the participants. Roberto Cassiano facilitated a dynamic 
and participatory exercise for this purpose. Since all people present are part of the goat value 
chain, he asked the different sets of people (the value chain actors) to illustrate how they align 
or are situated along the goat value chain. He used a chair to represent a goat and the 
participants started forming a line from that goat. First were a group of producers, then the 
buyers; but then they realized that they also need animal health care that is provided by the 
CAHW or promoters. The buyers sell to the consumers, but when lined up it turned out that 
some of these consumers are also community leaders and therefore actually very close to goats 
and goat keepers. It was agreed that SPP, SDAE are in the line itself but very close to and that 
they may interact with different groups at the same time. The participants enjoyed the exercise 
despite perhaps an initial reluctance to participate that was rapidly overcome once the group of 
goat keepers came to the front. It was a very dynamic process and made people realize with 
whom and in which way they interact.  
 
The Director of SDAE, Mr Lucas Vilanculos, officially opened the meeting by welcoming 
everyone present, including SPP, leaders and producers, as well as technical staff of CARE. He 
stressed that this is a very important workshop for the district, as it will provide knowledge on 
the process of commercialization all the way along the value chain from producer to consumer. 
He urged all participants to pay attention so that they can share the information with other 
people who are not attending the meeting, especially the producers. Goat rearing is an activity 
which generates income that can be used to meet household expenses and also pay taxes. Also 
the commercialization of goats and goat products results in some fees collected by the 
government. The revenue generated by the government through taxes can be invested in 
 
infrastructural facilities like boreholes, hospital, or pay a teacher for the school. Goat 
enterprises can also lead to a lot of other activities/benefits.  
 
Roberto Cassiano of CARE, then introduced the imGoats project. He outlined how the 2‐year 
imGoats project fits into the larger, already ongoing, CARE lead project: Sustainable Effective 
Economic Development (SEED) and in particular it’s livestock component. Furthermore, the 
rationale was given for working with goats: important amongst those being quicker 
reproductive cycle and capability to thrive in marginal agro‐ecological zones such as semi‐arid 
areas. It is globally and also in Mozambique seen as a good livestock species for poverty 
alleviation. Roberto outlined the geographical location of the project (Inhassoro district) as well 
as the target group: 350 families.  
 
Saskia Hendrickx of ILRI then introduced the concept of Innovation and Innovation Platform. 
There are many situations in which one can continue doing what they have always done and 
things are stagnant. However, if one wants to improve the family’s wellbeing or for example 
earn more money from goat rearing, they may need to do things differently: they need to 
innovate. The striking feature of this meeting is that it is a gathering of people that are directly 
or indirectly involved and/or interested in goat rearing and marketing; but some have never 
met the others in the room until now!  
 
She gave an example of an innovative process as a result of a growing market demand that 
involved some of the participants: as part of the arts and crafts component of SEED project, 
different communities who were already engaged in basket‐making started introducing new 
designs to meet the market needs. They had to create a group and choose one person from the 
community as the leader who would be the contact person with the CARE project team that 
currently still acts as the intermediary for resale.  
 
She explained that the Innovation Platform is a space where linkages can be created with other 
stakeholders in the value chain and communication opportunities can be enhanced. This is 
important because: (a) the actors can learn from each other regarding challenges and potential 
solutions(b) they can exchange experiences and (c) the complex challenges we face these days 
need a wider group to resolve (e.g. SDAE helping with mechanisms to control theft) and cannot 
be tackled individually. She highlighted the need to define clearly the priorities that need to be 
addressed jointly. 
 
3.2 Joint Identification and prioritization of challenges and opportunities in goat value chain 
 
The introductory session was followed by group work to identify challenges and constraints in 
the goat value chain in Inhassoro district. The participants were divided into five groups: (a) 
Producers (b) Buyers (c) Local Government (SPP, SDAE, Chefe do Posto/Localidade) (d) 
Consumers and (e) Promoters, Technicians, Extension officer, Retailer. All groups were asked to 
discuss for 30 minutes the main constraints that they face in their activities related to the goat 
value chain. Each group was asked to first make a list and if they had more than 7 constraints 
they should agree on the 5 most important ones. CARE and ILRI staff joined some of the groups 
to make sure that the exercise was well understood. One person from each group was asked to 
present the findings to the rest of the participants in a maximum of 10 minutes. The team 
members were asked to comment to make sure that the persons had summarized their 
discussions correctly. A few clarifications were sought after each presentation. All flip chart 
papers were taped to the wall after the presentations. Afterwards Amosse facilitated the 
discussion to identify cross cutting issues  
 
The major challenges and constraints identified by the different groups are summarised as 
follows: 
Producers 
i. Not enough common pasture area is available because most land is being used for crop 
production. The animals therefore need to be tied up resulting in poor body weight gain 
(animals eat less when tied up than when allowed browsing). The group thought that a 
possible solution would be for the farmers to organize themselves in group and have all 
animals of that group graze with a herder or fence off areas where the animals could 
browse freely.  
ii. Lack of paravets in many communities. Animals are therefore not treated while they are 
aware of disease occurrence that could be prevented such as tickborne diseases.  
iii. Lack of water. Animals go looking for water and then wander off or are stolen.  
iv. Uncontrolled fires. Animals leave area looking for grass, as during large parts of the year 
there is not enough pasture. 
v. Theft of animals: it is easier to steal an animal when it is tied up since you don’t need to 
run after it to chase it.  
vi. Lack of organization of producers: it was thought that if the producers would get 
together to address an issue they may be able to overcome some of the issues identified 
above (such as the first example with the grazing) 
 
Local Government (SPP, SDAE, Chefe do Posto/Localidade) 
i. Small number of animals for sale at a given time, resulting in high prices for 
consumers 
 
ii. Insufficient promotores to provide adequate animal health services for the goat 
keepers.  
iii. It was believed that the majority of families do not produce animals 
iv. Obtaining meat is difficult: this is also linked to the first point. It was thought that 
because of the limited numbers there is not always enough meat available (this may 
not be the only cause though).   
v. Loss of time when buyers arrive because animals are not aggregated. 
vi. Weight of animals is low 
vii. Lack of water 
 
Possible solutions 
a. Training more promoters 
b. Increase number of producers through training 
c. Organization of goat markets to have many animals together.  
d. Aggregate animals 
e. Create water drink points (holes & points)  
 
Promoters, Technicians, Extensionists, Retailer 
i. People do not construct treatment areas to allow for spraying with arracide (mangas de 
tratamento). 
ii. Lack of organization and commitment by community leaders to treat animals. Lack of 
awareness creation in communities by leaders of benefits of producing goats. 
iii. Lack of organized sale of animals – aggregation because there is a lack of information 
about sales. 
iv. People do not adhere to treatment of animals because of lack of money. 
v. Lack of transport for promoters therefore difficult to get to other areas and treat 
animals. Communities are spread out. 
 
Community leaders that are also Consumers 
i. High price of meat 
ii. Lack of butchery/ slaughter place so can have meat available every day. For 
example there are no refrigeration chambers available which limits the duration 
that the butcher can keep the meat. 
iii. Lack of meat processing because of lack of infrastructure. Related to above, no 
proper equipment to process meat. 
iv. Quality of meat. Has it passed an inspection or not? Is it quality meat and who 
approved it? 
 
v. Producers do not produce enough animals, and so price is high. Solution: 
Producers must produce more animals so price is lower. 
vi. Weighing scales for meat of buyers/sellers are manipulated. 
 
Buyers 
i. High prices for animals in communities, the communities always want 1,000MZN 
(approximately 30USD) regardless of the size of the animal. There is no room for 
negotiation, if the buyer doesn’t want to buy at that price they will not sell. It was felt that 
on average they make little profit. 
ii. Transport difficulties – price of fuel. Reaching distant areas is a problem. 
iii. Lack of conditions in place of sale – sell under a tree 
iv. Lack of funds to buy more  
v. There is a lot of demand for goat meat but community does not make animals available. 
Want to buy 50 animals but can only get 10 to 15 animals. 
vi. Sales largely around Christmas holidays and when crisis/ need for money. But there are 
different periods of high demand that community is not aware of.  
 
The next session focused on identifying the constraints (max 3) which have the most impact on 
the functioning of the goat value chain. Amosse facilitated a two step process was followed to 
achieve this. Firstly, the constraints that are common for most or all actors were identified. 
These included: 
• Not enough animals – all participants agreed that this was the most important issue. If there 
were more animals all groups would benefit.  
• Fairs / aggregation / organisation – 90% of the participants agreed that this is important 
although in order to have fairs or markets you need to have enough animals on a regular 
basis. 
• Weight of animals (quality), weighing animals, improved races – animals are often thin 
because of lack of feeding. 
• Lack of water – this is an important constraint at the production level but is not as 
important for the other groups  
• Price of animals – most important for buyers and consumers. Producers didn’t mention this 
as a constraint. It was felt that once the number of goats would increase the prices for the 
goats and goat meats will most likely drop.  
• Lack of infrastructure – treatment areas, slaughter areas, water, improved kraals. Some 
basic infrastructure could facilitate the sale of animals as well as the production and 
treatment against diseases. 
• Insufficient promotores – this is mostly a problem for producers.  
 
 
In the second step, the participants were asked to rank the three most important amongst 
these and the list was as follows:  
1. Lack of animal – improve production 
2. Organization of producers 
3. Infrastructure development (treatment areas, kraals and improved kraals, slaughter 
areas) 
 
3.3 Establishing modalities for functioning of IP and the next steps 
The following session discussed the modalities for the functioning of the IP. It was agreed that 
an IP secretariat would be established with a President, Vice President, Secretary and 
Councillor. The roles of these members were defined as follows: 
• President: represent the IP, facilitate links between different actors. He/she will convene 
meetings.  
• Vice President: substitute President when required, organise and facilitate IP meetings 
with assistance of CARE in beginning. 
• Secretary: take minutes of meeting (with CARE assistance in beginning), assist President 
with communication with IP. 
• Councillor: manage conflicts, give advice to secretariat, and ensure good functioning of 
IP. 
 
For all persons (except for the councellor) the following selection criteria were established:  
• Needs to know the district  
• Needs to know how to read and write 
• Needs to have a mobile phone 
• Needs to be honest 
• Needs to be dynamic 
 
The main characteristics of the councellor were to be a role model in the community and the 
capability of conflict resolution. 
 
The following people were nominated to be the incumbents for the proposed positions and the 
people whose names are in bold were elected. 
• President: Fátima José e Tomas Ventura (Promoter of Arts and Crafts/ President of Goat 
group in Chimajane) 
•  Vice President: João e Moises (Promotor in Nhepele) 
• Secretary: Rafael, Agosto e Ernesto (Buyer in Inhassoro) 
 
• Councillor: Arone, Daniel Cerveja (Leader of Chimajane), Jose Camisola 
 
It was agreed that the IP would meet every two months for at least two hours and the next 
meeting was fixed for 26 July 2011 at 10h00 in Mangumete.  
 
The meeting location will vary and will be decided upon in the previous meeting. CARE 
announced that no transport would be provided for the next meeting. There were no 
comments on this but we may expect a lower turn out since normally CARE always provides 
transport for their activities. However, in view of the sustainability of the approach it was 
decided that it would not be the case for the IP meetings. . 
 
3.4 Wrap up and closing 
In his closing remarks, Dr Vicente Zefanias (SPP), emphasized that this is our own process and 
we need to work together if we want to succeed. If producers are able to sell at fairs, it can also 
reduce thefts. He also encouraged the use of scale to ensure a fair price.  
 
Mr Lucas Vilanculos (Head of SDAE), mentioned that now that they have identified the main 
constraints, we need to try to improve them and resolve issues at production level. We need to 
explore how we can help buyers to sell in more hygienic conditions and help producers see the 
benefits of treatment. The Platform can support government’s efforts to increase production. 
Fairs are a real challenge for platform as well as for government. SDAE is organizing an 
exposition of agricultural products to celebrate Mozambique’s Independence day on June 25th 
and he thought that maybe the platform could somehow help with the livestock aspects of it.  
 
Annex 1 Participants Present 
 
Nº  Name  Position Location Contact
1.   Vicente Zefanias  Chef of SPP Maxixe 828547960
2.   Lucas Vilanculos  Director of SDAE  Inhassoro 827675520
3.   Serafina Pechisso  Producer Nhapele  
4.   Moiseis Elias  Promotor Chitsotso 827255140
5.   Joao Nhiuane  Promotor Nhapele 829050560
6.   Joana  President of group Nhapele  
7.   Texeira Simiao  President of group Malangute  
8.   Janane Chacatane   President of group Rumbatsatsa  
9.   Fatima Jose  President of group Chimajane  
10.   Samuel Nhanissane  Retailer Mangungumete  825344501
11.   Isabel Teresa  Community Leader ?  
12.   Tomas Enosse 
Ventura 
Community Leader Maimelaine 844180353
13.   Albino Nhare  Community Leader Chitsecane  
14.   Lazaro Lazeta  Community Leader Nhapele  
15.   Arone Massuanganhe  Community Leader Madacare  
16.   Nomeado Murrombe  Community Leader Mangungumete   
17.   Zacarias Massoa  Community Leader Chitsotso  
18.   Jose Camisola  Community Leader Cachane  
19.   Daniel Jose Cerveja  Community Leader  
20.   Rafael Ernesto 
Samuel 
Buyer  Maxixe 848730896
21.   Oliveira Zivane  Buyer  Vilanculos  
22.   Paulo Buene  Meat sellers Vilaculos 848392256
23.   Ernesto Lasse  Buyer  Inhassoro  
24.   Dionildo Chefo  Livestock Delegate (SDAE) Inhassoro 827199569
25.   Eugenio Afo  Extension officer SEED Inhassoro 828133303
26.   Felicio Magisse  Extension officer imGOATS Inhassoro 824962080
27.   Moises Safur  Extension officer SEED Govuro 827654860
28.   Amosse Maheme  Project Official imGoats Vilanculos 823855232
29.   Roberto Cassiano  DPM Seed Vilanculos 828251820
30.   Saskia  Hendrickx  Coordinator ILRI Maputo 820896645
31.   Michaela Cosijn  Technical assistant SEED Vilanculos 823190020
 
32.   Vitorino Massingue  ME Officer Seed Project 
and Radio Vilankulo 
Vilanculos 845190200
33.   Roberto Carlos  Driver – SEED Project Vilanculos 848348052
34.   Luis Tole  Driver – SEED Project Vilanculos  
 
Invited but unable to attend 
Nº  Name  Position Location Contact
35.   Eneia Jose  Secretary of group Chitsotso  
36.   Antonio Tivane  Producer Mangungumete  828329985
37.   Azarias Massitela   Buyer  Massinga 848461018
38.   Carlos(Casa luna)  Restaurant Inhassoro 823079950
39.   Andrew Engels  Investor Luido 847015656
40.   Investidor Sul Aficano 
? 
Investor Chitsotoso 823345090/842444
933 
41.   Inacio Matsinhe  Investor Vilanculos  
 
 
Annex 2 Schedule of the meeting 
 
Time  Activity
Start: 09.00   Welcome – Roberto Cassiano (CARE)
09.05 – 09.30  Introduction of participants and role in the value chain 
  Official opening – (Director of SDAE)
09.30 – 09.45  Introduction to imGOATS Project ‐ Roberto Cassiano (CARE) 
09.45 – 10.15  Introduction to Innovation Platform – Saskia Hendrickx (ILRI) 
10.15 – 10.30  Tea/ Coffee Break
10.30 – 12.00  Identification of challenges and constraints in the value chain per group
(Group work and discussion, presentation of results) 
12.00 – 12.30  Identification of priority constraints (max 3) which has more impacts on the 
functioning of the goat value chain  
12.30‐13.15  Discussion on IP modalities
Method of interaction  
Establishment of IP secretariat and roles 
Meeting frequency and other details 
Communication 
End time 14.30  Closing remarks  
Dr Vicente Zefanias (SPP) 
Mr Lucas Vilanculos (Head of SDAE) 
 
